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Холодильний прилад - пристрій, в якому здійснюється відбір і 
трансформація теплового потоку із ізольованого за теплом корисного 
об’єму шаф морозильної та охолодження у більш тепле зовнішнє сере­
довище, при відповідних до них змінах температури, і саме тому тем­
пература має бути визнана непрямою ознакою для визначення енерге­
тичної ефективності холодильного приладу.
Аналіз змісту джерел інформації в напрямку пошуку інженерної 
методики, алгоритму або пристрою для визначення електричного хо­
лодильного коефіцієнта побутового холодильника із герметичним 
компресором вказує на складність і недостатнє вирішення цього пи­
тання в останні роки. Теоретично основним покажчиком, що характе­
ризує енергетичну досконалість будь-якої побутової холодильної ма­
шини, прийнято питомий електричний холодильний коефіцієнт. Чим 
вище коефіцієнт, тим досконаліше холодильна машина. Для більш 
достовірної оцінки енергетичної досконалості герметичного компресо­
ра холодильного приладу, який досліджується, потрібно ще додатково 
знати показники „теоретичного” компресора із вбудованим електрич­
ним двигуном.
Відтак, питання пов’язане із вирішенням задачі оцінювання енер­
гетичної досконалості побутового холодильного приладу, можна вва­
жати важливим, теоретично обґрунтованим, але, з точки зору наявнос­
ті придатної адекватної методики, технічної оснащеності для його 
здійснення безпосередньо на холодильному приладі, що працює, не 
вирішеним. Тому задача з розробки адекватної методики і побудови на 
її основі компактного портативного приладу для проведення оціню­
вання енергетичної досконалості побутового холодильного приладу є 
актуальною.
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Для системи комунального водопостачання та водовідведення 
(СКВВ) характерне різноманіття внутрішніх та зовнішніх зв'язків, в
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